






Jojo's Clean "car washing business is a car washing business with the vision of" Makes the fastest car wash 
business that prioritizes customer satisfaction and convenience ". Jojo's Clean car wash business has the concept 
of "Quick clean" where customers can wash the car in just 15-20 minutes. Car wash process in Jojo's Clean is 
more safety than conventional car wash business, because it does not use hydraulics to minimize the fall of the car 
from the hydraulic top due to broken hydraulic rod. The car wash process is carried out by directing the 
customer's car coming to the washing spot that has been provided, then it will be cleaned by "Jojo's Clean" 
employees and rinsed using a rinse machine. After the flushing stage, then the customer's car was directed to the 
parking lot that has been provided for drying. The price is set for a car wash of Rp 50,000 per car and the initial 
capital needed to set up this business is Rp 585,000,000. Based on the results of the business feasibility analysis, 
the NPV generated amounted to Rp 898,959,050, the payback period was estimated for 3 years 3 months 6 days, 
and the profitability index generated by 3.05. 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan industri otomotif 
yang menakjubkan. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang membeli 
mobil. Biasanya mobil digunakan oleh orang-orang tersebut untuk memperlancar mobilitas 
mereka ke tempat-tempat yang mereka tuju, seperti dari rumah ke kantor, dari rumah ke 
tempat wisata, maupun sebaliknya. Mobil yang dibeli memiliki varian yang beragam, 
mulai dari sedan, MPV (Multi Purpose Vehicle), SUV (Sport Utility Vehicle), hingga pick up, 
tergantung dari masing-masing selera orang tersebut. 
 Cibubur merupakan salah satu daerah pinggiran kota Jakarta yang memiliki 
segudang fasilitas, seperti perumahan, rumah sakit, tempat ibadah, hingga sekolah. 
Menurut (Rudi, A. 2017), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly 
Adriana Sinaga, sekitar 7600 kendaraan dari Cibubur memasuki Jakarta setiap harinya. 
Hal ini tentu saja memperparah kemacetan yang sudah ada. Dengan keterbatasan waktu, 
seringkali masyarakat menjadi tidak sempat mencuci mobil dan memilih menghabiskan 
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waktu dengan kegiatan lainnya. Akibatnya, orang-orang lebih banyak menghabiskan 
waktu di jalanan dibandingkan di tempat tujuan mereka, sehingga kegiatan orang-orang 
akan semakin terbatas. 
 Keterbatasan waktu juga dapat berdampak pada kegiatan mencuci mobil yang 
dimiliki. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu fasilitas cuci mobil yang akan menjawab 
seluruh kebutuhan mereka akan tampilan mobil yang bersih. Oleh karena itu, penulis 
berencana akan mendirikan bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” dimana bisnis ini akan 
menjawab seluruh kebutuhan para pemilik mobil yang ingin mendapatkan tampilan mobil 
yang bersih, mengkilap, dan nyaman, dengan proses pencucian mobil yang tidak memakan 
waktu yang lama, yakni 15-20 menit saja. Untuk menjalankan bisnisnya, Jojo’s Clean 
memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut : 
Visi : 
“Menjadikan usaha cuci mobil tercepat yang mengutamakan kepuasan dan kenyamanan 
pelanggan”. 
Misi : 
 Menciptakan kepuasan pelanggan dengan mencuci mobil pelanggan secara cepat 
dan bersih. 
 Mencuci mobil dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak body mobil. 
 Mengembangkan konsep cuci mobil tanpa menggunakan pengangkat hidrolik demi 
meminimalisir risiko terjatuhnya mobil dari atas hidrolik. 
 Menciptakan kenyamanan bagi pelanggan dengan memberikan ruang tunggu yang 
nyaman, dan pelayanan yang bersahabat bagi pelanggan. 
 Mempekerjakan karyawan yang berada di sekitar lokasi bisnis. 
Tujuan : 
 Memenuhi kebutuhan para pelanggan yang menginginkan agar mobilnya selalu 
bersih dan tampil sempurna di jalan. 
 Menciptakan kesejahteraan pemilik, karyawan, dan mitra bisnis melalui profit yang 
di dapat. 
 Memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang berada di sekitar 
tempat usaha. 
 Melakukan peningkatan terhadap pelayanan cuci mobil agar bisnis cuci mobil 





2.  KAJIAN BISNIS 
Model bisnis kanvas merupakan sebuah manajemen strategi bisnis yang memungkinkan 
untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis 
menjadi satu strategi bisnis utuh (Osterwalder, 2010). Berikut ini merupakan model bisnis 











   
 
Gambar 1 : Model Bisnis Kanvas 
Sumber : Data pengembangan penulis      
Dalam penyusunan struktur organisasi sangat penting bagi perusahaan baru karena 
untuk mengetahui kewjiban para pekerja berdasarkan kemampuan dan keahlian sebelum 
karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Menurut Dr. H. 
Amiruddin Idris, S. M. (2016). Jojo’s Clean merupakan bisnis baru yang akan 
dikembangkan, sehingga baru memiliki struktur organisasi. 
Jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh Jojo’s Clean sebanyak 11 orang, 
dimana 11 orang itu terdiri dari 3 orang yang membersihkan mobil pelanggan, 6 
orang untuk mengelap mobil, 1 orang kasir, dan 1 orang supervisor. Bagian 




- Istana Carwash 
- Carwash Equipment 
- Tokootomotif.com 
- Alatcucimobil.net 
- Toko “Alat Cuci 
Mobil” 
- Sampo mobil 
- Sponge 
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- Mesin pembilas mobil 
- Semir ban 
- Air freshner 
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- Biaya bahan (shampoo, sponge, kanebo, semir ban) 
- Biaya gaji karyawan 
- Biaya pembelian peralatan cuci mobil 
- Biaya maintenance mesin pembilas mobil 
- Biaya utilitas (air, telepon, listrik) 
 
- Pendapatan kegiatan pencucian mobil secara langsung. 
- Membeli bahan 
pencuci mobil. 















Gambar 2 : Struktur Organisasi Bisnis Cuci Mobil “Jojo’s Clean” 
 
Sumber : Data pengembangan penulis 
Segmenting, Targeting, Dan Positioning 
 Segmenting adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan 
karakteristik dan kebutuhan pelanggan (Sudrajat, 2016). Berikut adalah segmentasi 
bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean : 
- Segmentasi geografis, masyarakat yang tinggal di wilayah Cibubur dan sekitarnya. 
- Segmentasi demografis, seluruh kalangan masyarakat yang berumur 17 tahun keatas. 
- Segmentasi psikografis, masyarakat kalangan menengah keatas yang menyukai hal-hal 
praktis. 
 Targeting akan menggunakan jenis target pasar undifferentiation marketing karena bisnis 
cuci mobil yang akan dijalankan memfokuskan kegiatannya pada kebutuhan 
masyarakat, terutama masyarakat Cibubur dan sekitarnya akan jasa cuci mobil yang 
bisa membuat mobil mereka selalu terlihat bersih. 
 Positioning akan mengedepankan konsep cuci mobil dengan aman, nyaman, dan cepat, 
menggunakan berbagai macam alat dan bahan pencuci mobil  yang aman bagi body 
mobil, dan memberikan loyalty card bagi pelanggan yang mencuci mobilnya di Jojo’s 
Clean. 




Sumber : Data pengembangan penulis 
 Mobil Datang 
Sebelum melakukan kegiatan pencucian mobil, maka tahap pertama yang harus dilakukan 













disediakan dan karyawan Jojo’s Clean memberikan instruksi kepada pelanggan agar 
pelanggan menghentikan kendaraannya ketika mobil sudah masuk ke spot pencucian. 
 Pencucian 
Proses pencucian dimulai dari tahap penyiraman kendaraan secara keseluruhan untuk 
menghilangkan debu yang menempel, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyabunan 
seluruh body kendaraan, termasuk kolong mobil. Setelah proses penyabunan selesai, maka 
dilanjutkan oleh tahap pembilasan body yang dilakukan oleh mesin pembilas. 
 Finishing 
Tahap finishing berarti pengelapan mobil hingga bebas dari air. Tahap ini dilakukan setelah 
mobil melewati tahap pembilasan. Pada tahap finishing, pelanggan akan memarkirkan 
mobilnya di slot parking yang telah disediakan, kemudian pelanggan bisa turun dari mobil 
dan menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. 
 Pembayaran 
Setelah mobil pelanggan benar-benar selesai dicuci, maka pelanggan harus membayar 
ongkos jasa cuci mobil di kasir sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Jojo’s Clean. 
 Kebutuhan/Penggunaan Dana Dan Sumber Dana Awal 
Berikut ini adalah kebutuhan dana yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis cuci 
mobil “Jojo’s Clean” : 
               Tabel 1 : Fixed Asset 
Kebutuhan/Penggunaan Dana Awal 
Fixed Asset 
No Keterangan Nilai Umur Ekonomis 
1 Bangunan Rp    300,000,000 5 
2 Furniture Rp        4,600,000 5 
3 Komputer Rp        4,800,000 5 
3 Mesin Rp    159,299,000 5 
4 Selang air / selang kompresor 10 m Rp           285,600 5 
5 Gun jet cleaner Rp           139,500 5 
6 Air receiver tank  Rp      10,000,000 5 
7 Tabung salju  Rp           950,000 5 
8 Vacuum cleaner  Rp        3,600,000 5 
9 Jet Pump Rp        1,700,000 5 
10 Toren Air Rp        1,200,000 5 
11 Genset Rp        8,000,000 5 
 Penyejuk Ruangan (AC) Rp        6,598,000 5 
 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Rp        1,675,000 5 
Total Fixed Aset Rp  502,847,100  
Sumber : Data pengembangan penulis 
Depresiasi per tahun dari fixed asset adalah : 
              
       
                          




Modal Kerja Awal 
No Keterangan Nilai 
1 Biang shampo / konsentrat ultra shampo ice cream Rp      450,000 
2 Semir ban Rp      375,000 
3 Bottle air freshener Rp        90,000 
4 Sponge cuci mobil Rp      168,000 
5 Kain lap kanebo  Rp        43,200 
6 Kuas Rp        60,000 
7 Kas Rp 80,966,700 
Total modal Kerja Awal Rp 82,152,900 
Sumber : Data pengembangan penulis 
Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis Cuci mobil “Jojo’s Clean” adalah Rp 
502,847,100 + Rp 82,152,900 = Rp 585,000,000. Dana tersebut berasal dari modal pemilik 
sendiri. Berikut ini adalah neraca awal dari bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” : 
              Tabel 3 : Neraca Awal Jojo’s Clean 
NERACA AWAL 
Jojo's Clean 
1 Januari 2018 
Aktiva Pasiva 
Kas Rp   82,152,900 Modal pemilik Rp 585,000,000 
Aktiva tetap Rp 502,847,100   
 
     
 
Total Aktiva  Rp 585,000,000  Total Pasiva Rp 585,000,000 
                          Sumber : Data pengembangan penulis 
Asumsi neraca: 
 Pembelian aktiva tetap sudah dilakukan, namun kegiatan operasional belum berjalan. 
 Kas digunakan sebagai cadangan dana awal untuk membayar biaya sewa tanah, gaji 
karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, dan pembelian perlengkapan. 
 
3.  RENCANA PENGEMBANGAN BISNIS 












      Tabel 4 : Rencana Pengembangan Bisnis Cuci Mobil “Jojo’s Clean” 
Rencana Pengembangan Bisnis Cuci Mobil "Jojo's Clean" 
Bidang 
Pengembangan 
2018 2019 2020 2021 2022 
Pemasaran 
1) Memberikan loyalty card 
bagi para pelanggan yang 
mencuci mobil di Jojo’s 
Clean 
 
2) Membagi-bagikan brosur 
cuci mobil “Jojo’s Clean” 
ke rumah-rumah sekitar 
Cibubur 
 
3) Memasarkan bisnis cuci 
mobil “Jojo’s Clean” 
melalui media sosial, 
seperti Instargram, 
Twitter, dan Facebook 
 
4) Membuat papan nama 
usaha 
 
5) Memasukkan ulasan 
bisnis cuci mobil Jojo’s 
Clean ke Google Maps 
 
6) Memberikan promo soft 
opening 
1) Memberikan promo 




fasilitas salon mobil 
yang ada di Jojo’s Clean 
kepada masyarakat 
melalui media sosial 
 
2) Memberikan paket-
paket salon mobil untuk 
pelanggan 
 
3) Memberikan garansi 
salon mobil selama 3 
hari 
1) Meningkatkan garansi 




detailing yang ada di 




2) Memberikan garansi 
undercarriage detailing 
selama 3 hari 
Sumber Daya Manusia 
1) Memberikan training 
kepada seluruh karyawan 
baru Jojo’s Clean 
 
2) Melakukan pengawasan 
dan evaluasi kinerja 
seluruh karyawan 
 
3) Memberikan penghargaan 
kepada karyawan teladan 




karyawan baru dan 
lama 
 









1) Menambah 4 orang 
karyawan baru 
 
2) Men-training seluruh 
karyawan, baik 
karyawan baru dan 
lama 
 




4) Memberikan reward 
bagi karyawan teladan 
1) Mengangkat 2 orang 
karyawan baru 
 
2) Mengadakan training 





evaluasi kepada seluruh 
karyawan 
 
4) Memberikan karyawan 
teladan penghargaan 
1) Melakukan rekrutmen 
terhadap 2 orang 
karyawan baru 
 
2) Melatih karyawan, baik 
karyawan baru maupun 













1) Memeriksa kembali layout 
bisnis yang telah dibuat 
 
2) Melakukan maintenance 




1) Menambah fasilitas 
isi angin gratis 
 
2) Membuat 1 slot 
parking baru untuk 
tahap finishing bagi 












2) Membangun 1 slot 
parking baru sebagai 
tempat parkir bagi 
mobil yang telah 
selesai dicuci 
 
3) Melakukan perawatan 
mesin pembilas mobil 
secara rutin 
1) Menambah 1 slot parking 
untuk tahap finishing 
mobil yang telah dicuci 
 
2) Merawat mesin 
pembilas mobil secara 
berkala 
1) Menambah fasilitas 
undercarriage detailing 
 
2) Melakukan perawatan 
rutin terhadap mesin 
pembilas mobil 
 
Sumber : Data pengembangan penulis 
 
4. PEMBAHASAN 
Proyeksi Laba Rugi 
Dalam membuat proyeksi laba rugi, Jojo’s Clean menggunakan asumsi-asumsi seperti yang 
dikemukakan oleh (Hery, 2015) sebagai berikut : 
 Gaji karyawan Rp 1.200.000 per bulan. Namun pemberian gaji dilakukan per 




berdasarkan jumlah kehadirannya. Bagi karyawan yang jumlah kehadirannya ada 
yang tidak lengkap dalam seminggu, maka tidak mendapatkan gaji secara penuh. 
 Gaji dibagikan kepada karyawan di akhir minggu setelah tempat cuci mobil selesai 
beroperasi. 
 Biaya listrik dan air diperkirakan akan naik 10% setiap tahun. 
 Biaya telepon diperkirakan naik Rp 500.000 setiap tahun. 
 Papan nama usaha akan dibuat dengan ukuran 2m x 1.5m dengan rincian harga 
sebagai berikut : 
- Biaya pembuatan papan nama usaha sebesar Rp 500.000 per meter persegi, 
jadi total biaya pembuatan papan nama usaha adalah 2m x 1.5m x Rp 500.000 
= Rp 1.500.000 belum termasuk ongkos jasa pemasangan. 
- Ongkos jasa pemasangan papan nama usaha sebesar Rp 350.000. 
 Biaya maintenance mesin pembilas mobil diperkirakan naik Rp 500.000 setiap 
tahun. 
 Penyusutan peralatan dan bangunan per tahun menggunakan metode garis lurus. 
 Untuk salon mobil, ditargetkan sebulan bisa mendapatkan 30 mobil, dan setiap 
tahun peningkatan diperkirakan sebesar 15%. Perbandingan jumlah pelanggan 
yang datang untuk menggunakan jasa salon mobil “Jojo’s Clean” dalam sebulan 
adalah 30% untuk paket A, 50% untuk paket B, dan 20% untuk paket C. 
 Untuk undercarriage detailing, ditargetkan sebulan bisa mendapatkan 20 mobil dan 
harga sekali undercarriage detailing sebesar Rp 800.000 per mobil. 
 Peningkatan biaya cetak brosur dan loyalty card sebesar 10% setiap tahun. 
 Pembersihan AC dilakukan setiap 3 bulan sekali. 
 Service genset dilakukan setiap 6 bulan sekali dan setiap tahun biaya service 
diperkirakan naik sebesar 15%. 
 Tangki bahan bakar genset sebesar 25 liter dan bahan bakarnya menggunakan 
pertamax. Diperkirakan tiap dua bulan sekali bahan bakar baru diisi kembali. 
Dengan asumsi-asumsi tersebut, maka tabel proyeksi laba rugi bisnis cuci mobil 



























Tahun 2018 – 2022 
Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 
Penerimaan :           
Penjualan jasa cuci mobil  Rp 600,000,000   Rp 720,000,000   Rp     936,000,000   Rp  1,076,400,000   Rp 1,345,500,000  
Penjualan jasa salon mobil :           
  - Salon mobil paket A  -   -   Rp       27,000,000   Rp       31,050,000   Rp      35,707,500  
  - Salon mobil paket B  -   -   Rp       54,000,000   Rp       62,100,000   Rp      71,415,000  
  - Salon mobil paket C  -   -   Rp       32,400,000   Rp       37,260,000   Rp      42,849,000  
Penjualan jasa undercarriage detailing  -   -   -   -   Rp    192,000,000  
Total Penerimaan  Rp 600,000,000   Rp 720,000,000   Rp 1,049,400,000   Rp 1,206,810,000   Rp 1,687,471,500  
            
Pengeluaran :           
Biaya Perlengkapan  Rp   14,234,400   Rp   18,256,800   Rp       29,059,200   Rp       39,318,600   Rp      47,622,000  
Operational Expense :           
Gaji Pemilik  Rp   42,000,000   Rp   42,000,000   Rp       42,000,000   Rp       42,000,000   Rp      42,000,000  
Gaji Supervisor  Rp   36,000,000   Rp   36,000,000   Rp       36,000,000   Rp       36,000,000   Rp      36,000,000  
Gaji Karyawan  Rp 158,400,000   Rp 187,200,000   Rp     244,800,000   Rp     273,600,000   Rp    302,400,000  
Biaya Pemasaran :           
 - Cetak brosur  Rp        975,000   Rp     1,072,500   Rp         1,179,750   Rp         1,297,725   Rp        1,427,498  
 - Cetak loyalty card  Rp     1,782,000   Rp     1,980,000   Rp         2,178,000   Rp         2,395,800   Rp        2,635,380  
 - Beli stampel, stamp pad, stamp pad ink  Rp        170,500   Rp          82,500   Rp              82,500   Rp              82,500   Rp             82,500  
 - Biaya pembuatan dan pemasangan papan nama usaha  Rp     1,850,000   -   -   -   -  
Biaya sewa tanah  Rp   29,500,000   Rp   29,500,000   Rp       29,500,000   Rp       29,500,000   Rp      29,500,000  
Biaya listrik  Rp   60,000,000   Rp   66,000,000   Rp       72,600,000   Rp       79,860,000   Rp      87,846,000  
Biaya air  Rp   48,000,000   Rp   52,800,000   Rp       58,080,000   Rp       63,888,000   Rp      70,276,800  
Biaya telepon  Rp     3,600,000   Rp     4,200,000   Rp         4,800,000   Rp         5,400,000   Rp        6,000,000  
Biaya maintenance mesin pembilas mobil  Rp     1,500,000   Rp     2,000,000   Rp         2,500,000   Rp         3,000,000   Rp        3,500,000  
Biaya pembersihan AC  Rp        400,000   Rp        400,000   Rp            400,000   Rp            400,000   Rp           400,000  
Biaya bahan bakar genset  Rp     2,400,000   Rp     2,400,000   Rp         2,400,000   Rp         2,400,000   Rp        2,400,000  
Biaya service genset  Rp     1,000,000   Rp     1,150,000   Rp         1,322,500   Rp         1,520,876   Rp        1,749,008  
Penyusutan peralatan  Rp   40,569,420   Rp   42,468,900   Rp       43,491,180   Rp       43,745,460   Rp      46,793,460  
Penyusutan bangunan  Rp   60,000,000   Rp   60,000,000   Rp       60,000,000   Rp       60,000,000   Rp      60,000,000  
Total Pengeluaran  Rp 502,381,320   Rp 547,510,700   Rp    630,393,130   Rp    684,408,961   Rp    740,632,646  
Total Operational Expense  Rp 488,146,920   Rp 529,253,900   Rp    601,333,930   Rp    645,090,361   Rp    693,010,646  
Laba Sebelum Pajak  Rp   97,618,680   Rp 172,489,300   Rp    419,006,870   Rp    522,401,039   Rp    946,838,854  
Pajak Penghasilan (1%)  Rp     6,000,000   Rp     7,200,000   Rp      10,494,000   Rp      12,068,100   Rp      16,874,715  




Berikut ini merupakan proyeksi anggaran kas bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean : 




Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 
PENERIMAAN           
Penerimaan penjualan  Rp          600,000,000   Rp     720,000,000   Rp  1,049,400,000   Rp  1,206,810,000   Rp  1,687,471,500  
TOTAL PENERIMAAN  Rp          600,000,000   Rp     720,000,000   Rp  1,049,400,000   Rp  1,206,810,000   Rp  1,687,471,500  
            
PENGELUARAN           
Biaya Perlengkapan  Rp            14,234,400   Rp       18,256,800   Rp       29,059,200   Rp       39,318,600   Rp       47,622,000  
Biaya penambahan peralatan -  Rp         9,497,400   Rp         5,111,400   Rp         1,271,400   Rp       15,240,000  
Gaji pemilik  Rp            42,000,000   Rp       42,000,000   Rp       42,000,000   Rp       42,000,000   Rp       42,000,000  
Gaji supervisor  Rp            36,000,000   Rp       36,000,000   Rp       36,000,000   Rp       36,000,000   Rp       36,000,000  
Gaji karyawan  Rp          158,400,000   Rp     187,200,000   Rp     244,800,000   Rp     273,600,000   Rp     302,400,000  
Biaya pemasaran  Rp              4,777,500   Rp         3,135,000   Rp         3,440,250   Rp         3,776,025   Rp         4,145,378  
Biaya sewa tanah  Rp          147,500,000   -   -   -   -  
Biaya listrik  Rp            60,000,000   Rp       66,000,000   Rp       72,600,000   Rp       79,860,000   Rp       87,846,000  
Biaya air  Rp            48,000,000   Rp       52,800,000   Rp       58,080,000   Rp       63,888,000   Rp       70,276,800  
Biaya telepon  Rp              3,600,000   Rp         4,200,000   Rp         4,800,000   Rp         5,400,000   Rp         6,000,000  
Biaya maintenance mesin pembilas mobil  Rp              1,500,000   Rp         2,000,000   Rp         2,500,000   Rp         3,000,000   Rp         3,500,000  
Biaya pembersihan AC  Rp                 400,000   Rp            400,000   Rp            400,000   Rp            400,000   Rp            400,000  
Biaya bahan bakar genset  Rp              2,400,000   Rp         2,400,000   Rp         2,400,000   Rp         2,400,000   Rp         2,400,000  
Biaya service genset  Rp              1,000,000   Rp         1,150,000   Rp         1,322,500   Rp         1,520,876   Rp         1,749,008  
Pajak Penghasilan (1%)  Rp              6,000,000   Rp         7,200,000   Rp       10,494,000   Rp       12,068,100   Rp       16,874,715  
TOTAL PENGELUARAN  Rp          525,811,900   Rp     432,239,200   Rp     513,007,350   Rp     564,503,001   Rp     636,453,901  
SELISIH PENERIMAAN - PENGELUARAN  Rp            74,188,100   Rp     287,760,800   Rp     536,392,650   Rp     642,306,999   Rp  1,051,017,599  
SALDO KAS AWAL  Rp            82,152,900   Rp     156,341,000   Rp     444,101,800   Rp     980,494,450   Rp  1,622,801,449  
SISA KAS AKHIR TAHUN  Rp          156,341,000   Rp     444,101,800   Rp     980,494,450   Rp  1,622,801,449   Rp  2,673,819,048  







Berikut ini merupakan proyeksi neraca akhir bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean : 
        Tabel 7 : Proyeksi Neraca Akhir Jojo’s Clean 
NERACA AKHIR 
Jojo's Clean 
31 Desember 2018 – 2022 
Aktiva 2018 2019 2020 2021 2022 
Aktiva Lancar           
Kas  Rp       156,341,000   Rp       444,101,800   Rp       980,494,450   Rp  1,622,801,449   Rp  2,673,819,048  
Sewa Tanah Dibayar Dimuka  Rp       118,000,000   Rp         88,500,000   Rp         59,000,000   Rp       29,500,000   -  
            
Total Aktiva Lancar  Rp       274,341,000   Rp       532,601,800   Rp    1,039,494,450   Rp  1,652,301,449   Rp 2,673,819,048  
Aktiva Tetap           
Bangunan  Rp       300,000,000   Rp       300,000,000   Rp       300,000,000   Rp     300,000,000   Rp     300,000,000  
Akumulasi depresiasi bangunan (Rp         60,000,000) (Rp       120,000,000) (Rp       180,000,000) (Rp     240,000,000) (Rp     300,000,000) 
Peralatan :           
Furniture  Rp           4,600,000   Rp           4,600,000   Rp           4,600,000   Rp         4,600,000   Rp         4,600,000  
Komputer  Rp           4,800,000   Rp           4,800,000   Rp           4,800,000   Rp         4,800,000   Rp         4,800,000  
Mesin  Rp       159,299,000   Rp       167,525,000   Rp       167,525,000   Rp     167,525,000   Rp     167,525,000  
Selang air / selang kompresor 10 m  Rp              285,600   Rp              357,000   Rp              428,400   Rp            499,800   Rp            499,800  
Gun jet cleaner  Rp              139,500   Rp              139,500   Rp              139,500   Rp            139,500   Rp            139,500  
Air receiver tank   Rp         10,000,000   Rp         10,000,000   Rp         10,000,000   Rp       10,000,000   Rp       10,000,000  
Tabung salju   Rp              950,000   Rp              950,000   Rp              950,000   Rp            950,000   Rp            950,000  
Jet pump  Rp           1,700,000   Rp           1,700,000   Rp           1,700,000   Rp         1,700,000   Rp         1,700,000  
Toren air  Rp           1,200,000   Rp           1,200,000   Rp           1,200,000   Rp         1,200,000   Rp         1,200,000  
Genset  Rp           8,000,000   Rp           8,000,000   Rp           8,000,000   Rp         8,000,000   Rp         8,000,000  
Vacuum cleaner   Rp           3,600,000   Rp           4,800,000   Rp           7,200,000   Rp         8,400,000   Rp         8,400,000  
Penyejuk Ruangan (AC)  Rp           6,598,000   Rp           6,598,000   Rp           6,598,000   Rp         6,598,000   Rp         6,598,000  
Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  Rp           1,675,000   Rp           1,675,000   Rp           1,675,000   Rp         1,675,000   Rp         1,675,000  
Alat poles mobil - -  Rp           2,640,000   Rp         2,640,000   Rp         2,640,000  
Single post car lift - - - -  Rp       15,000,000  
Bor listrik elektrik pembuka mur - - - -  Rp            240,000  
Akumulasi depresiasi peralatan (Rp        40,569,420) (Rp        83,038,320) (Rp      126,529,500) (Rp    170,274,960) (Rp    217,068,420) 
Total Aktiva Tetap  Rp      402,277,680  Rp      309,306,180  Rp      210,926,400  Rp    108,452,340  Rp      16,898,880 
Total Aktiva  Rp      676,618,680  Rp      841,907,980  Rp   1,250,420,850  Rp 1,760,753,789  Rp 2,690,717,928 
  
     
Pasiva 
     
Ekuitas      
Modal pemilik  Rp        585,000,000 Rp        585,000,000 Rp        585,000,000 Rp      585,000,000 Rp      585,000,000 
Laba  Rp          91,618,680 Rp        256,907,980 Rp        665,420,850 Rp   1,175,753,789 Rp   2,105,717,928 
Total Ekuitas  Rp       676,618,680 Rp       841,907,980 Rp    1,250,420,850 Rp  1,760,753,789 Rp  2,690,717,928 
Total Pasiva  Rp       676,618,680 Rp       841,907,980 Rp    1,250,420,850 Rp  1,760,753,789 Rp  2,690,717,928 




Berikut ini merupakan kelayakan bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean : 
Tabel 8 : Project Cash Flow Jojo’s Clean 
Project Cash Flow 
Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Hasil Penjualan 
 
Rp 600,000,000 Rp       720,000,000 Rp  1,049,400,000 Rp  1,206,810,000 Rp  1,687,471,500 
Biaya-biaya : 
 
     
Biaya Perlengkapan 
 
Rp   14,234,400 Rp         18,256,800 Rp       29,059,200 Rp       39,318,600 Rp       47,622,000 
Laba Kotor 
 
Rp 585,765,600 Rp      701,743,200 Rp 1,020,340,800 Rp 1,167,491,400 Rp 1,639,849,500 
Operational Expense 
 
Rp 488,146,920 Rp       529,253,900 Rp     601,333,930 Rp     645,090,361 Rp     693,010,646 
Laba Sebelum Pajak 
 
Rp   97,618,680 Rp      172,489,300 Rp    419,006,870 Rp    522,401,039 Rp    946,838,854 
Pajak 1% 
 
Rp     6,000,000 Rp          7,200,000 Rp      10,494,000 Rp      12,068,100 Rp      16,874,715 
Laba Setelah Pajak 
 
Rp   91,618,680 Rp      165,289,300 Rp    408,512,870 Rp    510,332,939 Rp    929,964,139 
Penyusutan : 
      
Penyusutan peralatan 
 
Rp   40,569,420 Rp         42,468,900 Rp       43,491,180 Rp       43,745,460 Rp       46,793,460 
Penyusutan bangunan 
 
Rp   60,000,000 Rp         60,000,000 Rp       60,000,000 Rp       60,000,000 Rp       60,000,000 
Total Penyusutan 
 
Rp 100,569,420 Rp      102,468,900 Rp    103,491,180 Rp    103,745,460 Rp    106,793,460 
Total Operating Cash Flow 
 
Rp 192,188,100 Rp      267,758,200 Rp    512,004,050 Rp    614,078,399 Rp 1,036,757,599 
Investasi : 
      
Aktiva tetap  (Rp        502,847,100) 
    
- 
Modal Kerja (Rp          82,152,900) 
    
Rp       82,152,900 
Net Cash Flow (Rp        585,000,000) Rp 192,188,100 Rp       267,758,200 Rp     512,004,050 Rp     614,078,399 Rp  1,118,910,499 
Discount Factor 1 (17.75%) 1 0.849 0.721 0.613 0.520 0.442 
PV Cash Flow 1 (Rp       585,000,000) Rp 163,167,697 Rp      193,053,662 Rp    313,858,483 Rp    319,320,767 Rp    494,558,441 
Discount Factor 2 (67%) 1 0.599 0.359 0.215 0.129 0.077 
PV Cash Flow 2 (Rp       585,000,000) Rp 115,120,672 Rp        96,125,194 Rp    110,080,871 Rp      79,216,113 Rp      86,156,108 









Berikut ini merupakan perhitungan analisis kelayakan bisnis yang terdiri dari NPV, 
payback period, IRR, dan profitability index. 
 NPV  
NPV : (Rp 585,000,000) + Rp 163,167,697 + Rp 193,053,662 + Rp 313,858,483 + Rp 
319,320,767 + Rp 458,771,159 
= Rp 898,959,050 
Keterangan :  
o Analisis Net Present Value untuk menentukan kelayakan bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” 
menggunakan asumsi bunga kredit usaha sebesar 17,75% p.a (bank Mandiri). 
Kesimpulan : 
Bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” layak untuk dilaksanakan karena NPV bernilai > 0, 
yakni Rp 898,959,050. 







             
              
                      
                     
Payback period : 3 tahun 3 bulan 6 hari 
Kesimpulan : 
Bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” layak untuk dilaksanakan karena payback period kurang 
dari umur ekonomis bisnis (3 tahun 3 bulan 6 hari < 5 tahun). 
 Profitability Index 
                     
                
              
       
Kesimpulan : 
Bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” layak untuk dijalankan, karena Profitability Index > 1 
(3,05 > 1)
Investasi 585,000,000-Rp        
Proceed tahun 1 163,167,697Rp        
421,832,303-Rp        
Proceed tahun 2 193,053,662Rp        
228,778,641-Rp        
Proceed tahun 3 313,858,483Rp        




5.  SIMPULAN 
Bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang jasa cuci 
mobil yang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang bersih. Bisnis 
cuci mobil “Jojo’s Clean memiliki konsep “Quick clean” dimana pelanggan bisa mencuci 
mobilnya hanya dalam waktu 15-20 menit. Dalam proses pencucian mobil, Jojo’s Clean 
tidak menggunakan hidrolik untuk meminimalisir risiko mobil terjatuh dari atas hidrolik 
yang disebabkan karena patahnya batang hidrolik. Dengan demikian, proses cuci mobil 
dilakukan dengan mengarahkan mobil pelanggan yang datang ke spot pencucian yang telah 
disediakan, kemudian akan dibersihkan oleh para pegawai “Jojo’s Clean” dan dibilas 
menggunakan mesin bilas. Setelah tahap pembilasan, maka mobil pelanggan pun 
diarahkan ke parking lot yang telah disediakan untuk dikeringkan. 
 Dalam menjalankan kegiatan bisnis, Jojo’s Clean menggunakan bahan-bahan 
pencuci mobil yang aman, proses pencucian mobil dengan rasa aman dan nyaman, serta 
pelayanan yang cepat dan tepat. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Jojo’s Clean 
antara lain melalui kegiatan pemasaran secara langsung dan melalui media sosial seperti 
Instagram, Facebook, dan Twitter. Adapun segmentasi geografis, demografis, dan 
psikografis Jojo’s Clean adalah masyarakat cibubur dan sekitarnya, seluruh kalangan 
masyarakat yang berumur 17 tahun keatas, dan masyarakat menengah keatas yang 
menyukai hal-hal praktis. 
 Modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis cuci mobil “Jojo’s Clean” 
sebesar Rp 585.000.000 dan berdasarkan perhitungan analisis kelayakan bisnis, Jojo’s 
Clean memiliki NPV yang positif, yakni sebesar Rp 898.959.050, payback period diperkirakan 
selama 3 tahun 3 bulan 6 hari, dan profitability index yang dihasilkan sebesar 3,05. 
Berdasarkan hasil dari perhitungan analisis kelayakan bisnis diatas, bisnis cuci mobil 
“Jojo’s Clean” layak untuk dijalankan. 
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